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EXPERIENCIAS FUERA DEL AULA
-Cantera de Extracción “El Berrueco”
-Gravera Holcim, Aranjuez
-Foros sociales de Debate:
CONAMA (asistencia a Conferencias
y Talleres)
CONFERENCIAS Y CLASES TEÓRICAS
-Arquitectura y Medio ambiente,
Introducción,  M. de Luxán.
-Grafismo  para Arquitectura y su
integración medioambiental, M. de Luxán
-Comunicación de la Información:
Estrategias de presentación y organización
de la información. M.J. Muñoz Pardo.
-Problemas y actuaciones arquitectónicas
en canteras. M. de Luxán.
-La Maqueta 1:1, la Mezquita de Córdoba.
G. R.Cabrero
-Desmontar objetos y edificios una forma
de conocer. M.J. Muñoz Pardo.
-Refugios y Construcción, A. Fernández
-Habitalbilidad Básica. Julian Salas
-Biónica y Biomimicry, J. Gómez Pioz.
-Física y Energía básica para arquitectura,
M. A. Gálvez.
-Arquitecturas con árboles, M. de Luxán.


















_ Arquitecturas de alojamiento masivo
_ Gomorra
_ El rascacielos ecológico
_ Cobijo.
_ Hexálogo ASA










_ Atlas climático Nacional.
_ Parámetros UN-Hábitat.
_ Publicaciones  e investigaciones sobre
   arquitecturas autóctonas.
	
.
_ Publicaciones sobre consumos energéticos
   en fabricación de materiales y transportes.
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CANTERA “El Berrueco”
1º-Registros y Documentación in situ
2º-Descripción de la cantera:
Planos dimensiones y gráficos
Análisis comparativos:
1- Agua consumo aporte a los acuíferos,
2-Material extracción Volumenes,
aprovechamiento, residuos.
3º-Comunicación de la Información




Descripción del objeto “refugio”
-Desmontar: dar Escala al conjunto y a  los
componentes
-Medir: volumen, pesos, dimensiones
-Medios auxiliares (maquinaria,
herramientas, oficios y  trabajadores
necesarios para construir- relación el numero
de usuarios)
-Origen de los materiales- (distancias medios
de transporte)
Descripción del contexto
Clima: régimen de temperaturas, lluvias y
humedades relativas.
Geografía: forma del territorio-morfologia,
cercania a grandes masas de agua, cercanía
bosques. Amplitud del territorio.
Contexto social
Riesgos: terremotos, inundaciones,
incendios desprendimientos de tierras, etc.
Fenómenos atmosféricos caracterìsticos s/
contexto.
Descripción fuentes deenergía
Agua (lluvia- mares, otros- dirección del agua
este-oeste-sur-norte etc.)
Aire (dirección Sol (recorridos invierno-
verano etc.)
Energía




 “El rascacielos Ecológico”
Actividad Colaborativa en el Aula
Fase 1 Informativa  y Documental
Fase 2 Taller Debate
Fase 3 Elaboración Panel Ponencia
Exposición Pública del Panel
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VISITA A CANTERA EN EL BERRUECO
VISITA A GRAVERA EN ARANJUEZ
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CANTERA EN EL BERRUECO
EJERCICIO  A PARTIR DE LA CANTERA EN EL BERRUECO.
Realizar, a partir de la vista directa y de las fotografías realizadas en la visita,  planta y sección acotadas.
Realizar, a partir de datos tomados de Internet, planta y sección acotadas.
Comparar el tamaño de la cantera con espacios urbanos y edificios conocidos:
Plaza Mayor de Madrid, Estadio Santiago Bernabeu.
Plantear la afección en la cantera del Berrueco visitada, de traer desde la misma la pavimentación de granito de la
calle de Serrano de Madrid.
Medir a partir de datos extraídos de Internet, suponiendo que las aceras son el 60% de la superficie de la zona
y de 0,25m de grosor.
Estimar:
-Cantidad de material (en volumen) a mover en cantera
(se recuerda: 25% de aprovechamiento de frente útil, aproximadamente de 10m de altura a remover sobre 
frente, 30% de esponjamiento del material.)
- Cantidad de material (en peso) a transportar,  ver el sistema  de transporte más económico en términos de
contaminación por CO2
- Contaminación por transporte, teniendo en cuenta idas y vueltas a la cantera del Berrrueco, Madrid.
- Contaminación por transporte, teniendo en cuenta idas y vueltas si la cantera estuviera en Porriño.
- Comparación de las cantidades de lluvia sobre la cantera con volúmenes de agua para una piscina olímpica
- Posibilidad de tomar y verter agua al sistema de escorrentía superficial.
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REFUGIO
1º Etapa Descriptiva-Analítica
Descripción del objeto “refugio”
-Desmontar: dar escala al conjunto y a  los componentes
-Medir: volumen, pesos, dimensiones
-Medios auxiliares (maquinaria, herramientas, oficios y  trabajadores necesarios para construir- relación
el numero de usuarios)
-Origen de los materiales- (distancias medios de transporte)
Descripción del contexto
Clima: régimen de temperaturas, lluvias y humedades relativas.
Geografía: forma del territorio-morfologia, cercania a grandes masas de agua, cercanía bosques.
Amplitud del territorio.
Contexto social
Riesgos: terremotos, inundaciones,  incendios desprendimientos de tierras, etc.
Fenómenos atmosféricos caracterìsticos s/ contexto.
Descripción fuentes de energía
Agua (lluvia- mares, otros- dirección del agua este-oeste-sur-norte etc.)
Aire (dirección Sol (recorridos invierno-verano etc.)
Energía
 2º Etapa Propositiva
Optimización energética: Cálculos
Optimización Diseño
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Casos de Estudio
-Refugios como
-Construcciones resistentes a sismos-Pagodas, rascacielos
-Defensas marítimas
-Adaptados a fluctuaciones de rios y mares
-Emergencias
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Optimización Diseño
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 NOMBRE: ISABEL ERIMO EMERÚA
SOSTENIBILIDAD EN ARQUITECTURA
    TALLE R EX PE RIME NTAL  -  E 01 - E 02  -  E TS AM 2010
FICHA 01
PLAN DELTA DE HOLANDA
       DE LTA WE RKEN
D elta en 2010
BARRERA MAESLANT BARRERA HARTEL BARRERA OOSTERCHELDE
MÓDULOS USADOS PROPUESTA DE MÓDULOS
B arrera Maeslant
B arrera Hartel
B arrera Oos terc helde
B arrera Hartel
J untas o Uniones
Fuerzas  y Presiones
P aso del agua
Los  módulos  más  adecuados  para es te tipo de e lementos son los ya 
e legidos por los diseñadores de l Plan Delta
Los  módulos  propues tos, aun permi tiendo e l paso del agua, 
pos ib lemente no aguantararían las  fuerz as  y  presiones  e jercidas por 
e l mar, espec ia lmente en caso de tempes tades. De igual modo en 
a lgunos  c as os  podrían provocar des es tabi lidad al conjunto.
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Optimización energética- Cálculos
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PONENCIA
 “El rascacielos Ecológico”
Actividad Colaborativa en el Aula
Fase 1 Informativa  y Documental
Fase 2 Taller Debate
Fase 3 Elaboración Panel Ponencia
Exposición Pública del Panel
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